




































































































































NO.31 ハナ (qan-a)ジャンパラ 随丁ノてンジョール(彼はやめる。代
3 
107 清代モンコリレの比丁冊に見るタイジの血統分校集団(中村)












存する成人申請(乾隆 40(1775).嘉慶 4・8・16年)と照合すると，タイジ No.




パグ以外では，父子関係 (No. 34， N o. 35)や別称 (No.37)・あだ名 (No.38)
あるいは尊称などが記される。尊称としては，例えば NO.27ガノレマジャブの「ピ








7 シ②。領催 (bay-abosuγu)・ツエデン③，ロンロプ④， トゥグス⑤，
ツエデン⑥，ツェレプ，オンドク。
書き込みは各々，①「ツエデンドンロプの子J(cedendongrob-yin k臼日). 
②「デレクの子J(deleg-yin kuu).③「ガJレサンの子J(γalsang-yin kuu). 
④「エリンチンの子J(erincin-yin kuu).⑤「領催・故ムンアの子J(bosuγu 








第 l十戸:パヤル「チメド書記の子 (cimedbicigeci-yin kUu) J 
第 8十戸オパシ「ダルハンの (darqan-i)J， 
第 1十戸:ガルダン「タプナン・チョイロプの子 (tabunangcoyirub-yin 
kuu)J 
第 12十戸 ラプジャー「書記。領催故ドンドクの子 (bicigeci bosu yu 
a ysan dongdoy-yin ku日)J

























































パグ名 総数 ホヒ 所属タイジ
5タイジ 62 7 。
6タイジ 39 7 。
7タイジ 50 10 3 
MB・ハナ 32 16 2 
シャンハイ 8 7 28 
ポル 4 l 36 
二等 4 。 10 
無し 41 19 。

















































メノレゲン・ダイチン家 (B2) とピリグト・アハイ家 (B5) という尊称を有する
両家を中核とする集団(以下. 1MBアノレパンJと呼ぶ)である。
パグ名簿には，両家のタイジ B人以外に 20人の族中タイジが書かれるが，こ
































































































































( 4 )岡 1998，1999A . B， 2∞2。








50-70人程度の中末1iJl(阿 1999B，p. 33)に比べ左興後旗では 240人前後を数える(表2)。
かかる規模の相違が社会構造全体に与えた影響については今後の課題である。














一次であった(岡 1998，p. 222。左翼後旗も同じ)が，この左翼後旗・務正年聞の 2冊は
規定どおり 3年一次に編纂されている。

















(14) 若干の異同はあるが fA系統・7タイジJfF系統・5タイジJが各2名， fD系統・6タ
イジJfC系統Jm系統」が各1名という編成は光緒期まで不動のようである。





























(26) 補充の書き込みは第四ソムにのみ見られる。例えば嘉鹿 20年稿本の第四ソム (26a)に
は，領{陸デジドに「彼はジャムソ・ソム (eneJamsu sumuo 第三ソム)J，領催グルジャー
に「ツエデンジャブ・ソム (cedenJabsumu。第一ソム)Jとある。また箭丁ダンパとツェ
レンジャプには「この二人はズーン・ヘセグの者(印e2 Jegun keseg-lin kumun) Jと
ある。「ズーン・ヘセグ」は不明であるがタイジのパグ名にはない。「ヘセグ」は，財産関
係文書中に「騎騎校パドマのへセグのツェンピルが，貝子ノヨン殿に確認申し上げる





(28) r欽定外務家古田部王公表伝J(以下， r王公表伝J)巻 51・伝 35・札陵克一等台吉礼塔
爾列伝。











(34) 正本の日付は同年 12月6日であり(l2b)，パグ名簿の提出は 10ヶ月前である。
(35) モンコリレ王公の家譜は，乾隆 10(1745)年以後 10年に一度提出され改訂される規定で
あった。「大泊会典事例J(光緒朝)巻 973・理藩院・封爵・譜系。
(36) 原義は [10J。パグとの差異は不明だが，例えばシャンハイ・パグ所属のタイジ No.17l 
サンロプには，嘉鹿 20年比丁冊で「シャンハイ・アルパンの (sangqaiarban-u) Jと普
かれるなど， [パグjと置換される例が幾っか確認できる。
(37) また「嘉鹿 24年戸口家畜冊」でも，ハナのタイジ達と共に記載されている(同冊 87a)。
(38) ただし，族長は C系統に一人それも C3家系に置かれている(前節茨 1参照)。後述の
ようにハナを地域集団と考えれば，ハナとは別に C系統全体を一つの「族J(血統集団)と
数えていた可能性もあるが，なお検討を要する。




(40) [蕗鹿 24年戸口家畜冊jでも，ワンボードルジやガイマツ元グは 82aに，ポル・チメド
らは 89a に，各々別個に記;f~されている。
(41) 中末旗の血統分枝については，岡 1999A，p.19折り込み系図参j問。










岡 洋樹 1988 [ハルハ・モンゴルにおける消朝の盟旗制支配の成立過程~牧地の問題を中
心として-Jr史学雑誌1第 97編第2号， pp.I-32 
同 1998 [消代ハルハ・モンゴルの比丁冊Jr東北アジア研究1第2号， pp. 211-234 
同 1999A [泊E代モンゴル・ザサク1抗官制について~外モンゴル・ハJレハ・セツェンニハン部






『共和国史j GyrJl uaMpaM且axMonroJl ap，且 YJlCb[l(ryyx 1， Y J1aall6aUTup， 1968 
島田E郎 1982 r東洋法史論集5 清朝蒙古例の研究』自J文字土
田山 茂 1954 r泊代に於貯る蒙古の社会制度』文京書院
組雲回 1989 r泊代議古政教fj!JI!tJ中懇話局
中村篤志 2002A [モンゴル国立歴史中央文書館所蔵の財産関係文古~消代ハルハ・ト




口家畜冊"についてJr内陸アジア史研究1第 18号， pp.63-73 
ナツァグドルジ(山 HUU8rλOP氷) 1963 Mall山前[3pX山田川 6al¥c叩 Y目前[XUJlXbll xypaulryi TYYX 
(1691-1911)， y"剖16aUTUp




判Jr史林』第84巻 4号.p. 100-127 
二木博史 1984 rホショー内における平民の寅祖・賦役負担~消代ハルハ・モンゴルの場合」
『内陸アジア史研究』第1号.pp.25-40 





No 名前 パグ 家系 訂i記 随T
協理 ツエデンジャブ 無し(7タイジ) A4 梢
協加 ガルダン 1:Iレジ 無し C3 尚
二等 リグジンドルジ !，し l3 尚
三等 エリンチンドルジ 無し(=等) '" 制三等 チワーンドルジ 無し l3 揃
三で5 ラトナ"ザル 無し B3 尚
1 ナムジJレドJレジ 推し (M8) B2 満
2 トゥグジ 5タイジ F2 満
3 チョイジャプ 6タイジ D3 I人
4 ツょιデンジャプ 6タイジ 03 エルヂニ，アハイ 尚
5 シャグドルジャプ 6タイジ D3 2人
6 エ4ム 5タイジ F3 2人
7 ト1;'レタイ 5タイジ F5 1人
8 7クサル 5タイジ l人
9 プ"，レサン ハナ (M8) B5 1入
10 チワーン 5タイジ 2人
】l ドルジ 5タイジ F2 柁 40成人。ザー7'レ 3人
12 ツェベグジャプ 5タイジ FG 満
13 アディヤー 5タイジ F3 2人
14 ユム 5タイジ FIO 桔 40成人。 2人
15 ツ且テ';.-ド ，v~ 5タイジ F13 蛇 40/.此人。 2人
16 ドンドプ 5タイジ F13 2人
17 サンドプ 5タイジ FI。 (サンドク) 梢
18 グシ 6タイジ アラーシという 2人
19 ツェンプン 7タイジ A1 2人
20 ツ品デンドJレジ 6タイジ 03 6ツェゲー 3人
21 ツェプデン 6タイジ 07 6;.>ャローという 制
22 ジャミヤン シャンノ、ィ E2 シャンハイーツェゲンの
23 ツェテ';.-ドJレジ 5タイジ Fll 1人
24 ダミラン 5タイジ F3 ゲンデンという 消
25 ツェベグ 6タイジ DI 6ヤダンドルジの 1人
26 ダライ 無し ユストの 燐
27 ガルマジャブ 無し (MB) B5 ピリグト・アハイ 瀦
28 ガルサン 5タイジ " 2人23 ツエデン Eタ4ジ
30 ツェベグ 5タイジ F3 
31 ジャン"ラ ハナ(1'118) B5 2人
32 ガルダンドンロプ 7タイジ A4 l人
33 ずa メ"ドJレジ 5タイジ 2人
" 
ガJレダン Mし (6タイジ} DJ ヤダンドルジの。掛E本にm，し 。人
35 ソノム 6タイジ ホリナイの l人
36 ナムナンジャプ 無し (M日) 。2 湖
37 ナンザットドルジ "し (M日) B2 ツォクトドルジという 制
16 
94 
No 名前 パグ :i{系 注記 附丁
38 ツェレンドJv!) 6タイジ DI 大 1人
30 ジャミヤンジャプ Eタイヲ F13 1人
40 ショーダヤン 5タイジ F6 t前
，li ガルグンドルジ 6タイジ D8 ポドの 1入
42 ジグメットドルジ 6タイジ D3 直光7fエルデエ・アハイJ 3人
'13 ジグメット 加し C3 ホfレー'10) 2人
44 シャグドル 6タイジ Dl ジャシラーの 3人
45 グヲー 6タイジ D7 エルへムの 3人
46 ナムジルドルジ 7タイジ A4 満
47 ツエデンドンロプ 5タイジ Fll 1人
48 ツエデンジャプ 自慢し C5 タルパの 2人
40 ツェレンジャプ 7グイジ A3 3人
50 ツェレプ 01し E3 ノムチの 識
51 マハパラ 7タイジ A4 尚
" デレク 6タイジ Dl ホプg 説 2Hホヒになった」 。人53 パド7 6タイジ l人
54 ドJレジジャブ "し C3 ホルツの。抗日~24 rトドゴイという」 1人
55 プ'/iレサンソノム 無し(ニcy;) B4 糊
56 パドマ 6タイジ Dl l人
57 ドルジジャプ 5タイジ F3 1人
58 7 ンダブ 5タイジ FI 2人
59 ダシドンドプ 6タイジ F8 3人
60 ベングン 無し sI t!rZ4 ri/イゼンJ 3人
61 ゴンチグ 無し sl ベングンの 2人
62 ソガラ 7タイジ A4 2人
63 ノTヤンツォクト 7タイジ A4 2人
G4 ジグメ y トドルジ 7タイジ 制
65 Yノムドンロプ 無し Dll 抑制「エルフープハイ」 h首
60 ワンボードルジ 7タイジ A5 梢
67 ヤンサン 無し(ハナ) CI :人
" 
ツエデンジャプ 無し E5 プレグの l人
" チメド 5タイジ 1人70 ヤダンドルジ 6タイジ Dl 出 2Hツォクト・プハイ」 滋
7I ジャグンパ ハナ (MB) s5 湖
72 ~~)lノ 7タイジ AI 1人
73 トqグスジャルプ"，レ 7タイジ AI ~{， 24 rメJレゲンーアハイJ 3人
74 ゴンポジャプ 無し sl ガンジョールの 3人
75 ナムジルジャプ 日夕イジ F3 1人
76 /~i' Jv 5タイジ 3人
7 トゥグス 5タイジ 論
78 ツェレンジャプ 7タイジ A4 協到の 尚
70 マニパザル 7?イジ A3 道 3族長 1人
80 ドルジ 7タイジ AI サンドクの子チメドという 2人
81 ロプサン 無し 孫 湘
82 ドンロプ 6タイジ Dl ジャンラーの 2人
" 
ダンスルン ハナ (MB) 15 制
84 ロタ 7タイジ A5 2人
85 ラスJレン 6タイジ D4 ゾリグトの 3入
8G ツェベク 7タイジ A3 3人
87 ダγ 7タイジ A3 アラーシという 1人
8 ダンパ 7タイジ A3 1人
80 ツ品レンノ{pマ 無し E5 プレグの 1人
90 パルプIス 7タイジ A3 1人
01 ドシロプ 7グイジ A5 1人
02 グルグル 7タイジ AI 1人
93 プルド 7タイジ A5 :人
04 サンジジャプ 無し s3 }'f， 41占入。}1r16rラマジャプのj。ー却を 制
05 ザナガル o.し c3 耳目4成人目道3族品 湖
9G -干ノ、jτ'7 5タイジ FJ3 出'"記入。 制
97 ツェ νンドルジ 5タイジ F2 ~'{，4成人包 2人
17 
93 清代モンゴルの比丁冊に見るタイジの血統分枝集団(中村)
No 名前 パグ *系 注記 随丁
9s ジグメ vトムンプ 5タイジ FIO 話4成人。ジグメットドルジという 1人
9 ヲスJレンドJレジ 6タイジ 03 端 4成人。ツェゲーの。泊 31出品 2人
100 チメドドJレジ 7タイジ A1 拡:';4成人目 h品
101 トヮデプ 7タイジ A3 }'fr 4成人。 2人
102 チメド 無し()f，)レ) C5 淵4{;占人。ポル 2人
103 ソノムツェレン 7タイジ A4 };'{， 4成人， 尚
104 ゴンポジャブ 5タイジ Fヲ U4成人。 2人
105 ツェレンドJレジ 6タイジ D1 部 4成人。ジャンラーの 2人
106 <rンドタ 6タイジ 0.1 制4/，此人o};f， 24 rオンギ」 3人
107 ダミラ γ 7タイジ 1人
108 ゲレグ ハナ (MB) B5 1人
109 ホンゴル 7タイジ A4 端 8成人.}，'( 24協四 梢
110 パドマジャブ 5タイジ F5 正1:8成人目 2人
111 ノマト 5タイジ Fl3 }:t. 8 成人。 3人
112 スンデプドルジ 6タイジ 03 }'fs 8成人。耳目 16fシャグドルのJo粥wツ」ιゲー 1人
のJ
113 ツヱベグナムジル 無し (Ms) s2 }i， 8成人。部 24fメルゲン・ダイチンの」。泊3族長 湖
114 メンゲト 7タイジ A1 X6S成人。 湖
115 パボードルジ 7タイジ A5 制
116 ムンプ 5タイジ 1人
117 チメドドルジ 5タイジ 1人
118 Jマト 5タイジ F5 1人
119 プレシ Sタイジ F1 1人
120 ジグメットドJレジ 5タイジ l人
121 トゥグス 7タイジ A1 }'Ji 16 rツェンプンの'3J 1人
122 ハンドジャプ 5タイジ 1人
123 '~-lJ')レシリ 5タイジ FIO 道 3旗i長 1人
124 チメドドルジ 5タイジ ジグメ γトドルジという 1人
125 サンジ 5タイジ F5 1人
126 モープーブン 5タイジ F13 初制定人。 :人
1z7 ロンロプ 1Il!し U¥'I日) "5 ピリグト・アハイの 満
128 ヅネル 無し (MB) "2 メルゲンーダイチンの 梢
129 ダシドルジ 日夕イジ D4 茄 16fガルサンドンロプの」。抑制「オンギJ 3人
136 ロプサン 5タイジ F屯 出 16fツープルのJoゲYデンという国道3肱此 湘
131 ニャム 5タイジ 端 16fソノムというj l人
132 ドJレジ 日夕イジ ガルダンドルジという 3人
13 ロタ 5グイジ Fl3 1人
134 ツェレンド1レジ 7タイジ 1人
135 ツェレプ 7タイジ A3 1人
136 ダシバドルジ 7グイジ A1 部の。16道「メ3ル践ゲ1<ンーアハイのJo トゥグスジ，.，レガル 2人
137 ゴンチグドルジ 無し B6 エりンチンドルジという;t!白4日端己?20ではf6タイジJt，! 揃
が他年次では『自"し」。
138 ワンボードルジ 無し C5 タJレ"の 1人
139 ゴンチググシ 7タイジ A4 湖
HO ジャムスラン 6タイジ 03 l人
141 チワーン 6タイジ D1 部 8成人。ヤダンーツォタトのイトコ 1人
1.12 チョイスルンジャプ 5タイジ F3 1人
143 ダシジャプ 無し(ポル) C5 ポルのtIJ l人
144 アヨーシ 先日し (MBl "2 部 16成人。ナムナンの iJI<li 
145 パルプIス ハナ (MB) B5 部 16/;昌人。故チョイロプの白ジャルガルという l人
146 サン.yイドンロプ 無し(6タイジ) D1 間 16成人。ヤダンーツォクトの 1人
147 ツェレンドJレジ 7タイジ A4 ~~ 16成人。ナムジルドルジの干・ 泌
148 ポドジャブ 6タイジ D1 tcll6成人。ドンロプの子 1人
149 サンロプ 7グイジ A3 ~.(， 16成人。 3人
156 ，~)レ<rンツェ"ン 7タイジ A4 X{，I6成人。ダンジンという 1人
151 jJ，レダン 6タイジ D3 掛後協16調成人。シャルオプゴンというa割引ジノン。 湖
152 ダリジャブ 5タイジ F3 部 16成人。茄 2.1rシヤルジャプj 1人
153 ヤダムドルジ 5タイジ F9 消防成人。ナサンという 1人
15，1 ゴンポジャプ 5タイジ F8 部 16成人。 1人
18 
92 
No. 名前 パグ 米系 注記 間γ
155 ドルジ 無し(ニ等) "4 }i， 1G /&;人q プ"，レサンソノムの占; 尚
156 トヮデプドルジ 由民し(ポル} C5 別 16/;成人。ポルチメドの弟。嵐 219 と m話1 ・~ilG? I人
157 ジグメットドルジ .，し "6 位ヲングンの子。訓 24rピナガン」 梢
158 シ，.ンピJレ シャンハイ E2 ホヒ
m ロプサン 5タイジ FI トタ卜1];の ホヒ
:ω ドンドク 5タイジ F5 ホヒ
161 ラマチン シャンノ、ィ EZ シャンハイーギンピルの子 えヒ
162 ツェレン 6タイジ ~(， 24 rオンギ」 ホヒ
"3 ドンドプ 捕し(ハナ) C2 ドンロプという。マグナイの ホヒ
164 ジャンノfラ 7タイジ ホヒ
165 ハンディ ハナ (MB) C2 マグナイの子 "、ヒ
IG5 "ンディ ハナ(Jl.Is) C2 マグナイの子 ホヒ
167 ドンロプ 6タイジ オラルジという オ、ヒ
IG5 ツエデンドルジ 7タイジ シダクーオルジという ホヒ
169 ナン"')'ット 7タイジ AI ホヒ
170 ノール 無し EG ヌルムの親臨 ホヒ
17l サンロプ シャンノ、ィ E2 シャンハイ・ 7'レ"ンの ホヒ
172 *ングイ 無し E6 ヌルムの ホヒ
175 ヴルジート 1Jl.~し E6 ヌルムの ，1、ヒ
114 l、ゴ←チ ハナ (Mll) CI 故サンドクの ，れヒ
175 トヮグス ハナ (Ms) C' 記，'j4成人。故サンドクの ホヒ
176 アンド(ゲンデン) 6タイジ Dl ツェベグの子 '"ヒ
111 アタイ 無し EG ノールの"'述 定民主こ
118 ダミラン lI!iし E6 ノールの郎通 靖、ヒ
179 ツエデンジャプ 無し E6 ノールの弟述 オヒ
180 ポンツ 7グ 無し EG ノールのm述 すヒ
181 ランピル 無し C2 アジの ホヒ
182 ヂチシ 7タイジ AI 正'{， 16rツ且デンという j ホヒ
185 ギンピル 7タイジ AI ホヒ
18.1 パルジョル 7タイジ AI ，れヒ
185 ヅJι レプ 6グイジ Dl 路 H成人ーホプーデレクの子。間丁ゲνンという ホヒ
186 ツェベグジャプ ハザ. (MBl CI }，'fr 41占人。ナワーンの子 ホヒ
181 ダシ"レジ ハナ(JI，Is) C2 正h8 /，占入。マグナイのパンディの子。ツエデンド "ヒ
Jレジという
188 ポンツァグドルジ ハナ (Ms) C2 部4/此人。マグナイのパンディの子 ホヒ
189 シジド ハナ (MB) C2 部 4成人。セジットという ホヒ
190 ジャJレ1;'レ 7タイジ AG ~4 1l記入B ホヒ
191 J認ルム 無し E6 i'{，4/此人。シャグジの ホヒ
192 ツェベグ 自慢し E6 tH成人oyャグジの ，1ヒ
105 アヨーシ 無し E6 指'"此人p ノーJレのi!1 ホヒ
'94 オプゴン 1Jl.し E6 }.'fr 4 /占人。ノールの子 ，1、ヒ
195 ヅエデンジャブ 無し Bl )1. 4成人。ガンジョーJレの ホヒ
196 ツェベグジャプ 6タイジ II }'/S 8成人。ツェレンドルジの子 靖、ヒ
191 ゴンポドルジ 6タイジ Dl }:ti 8 成随人丁。ゴンポジャブという国位は析し〈サン ホヒ
ドク
198 ラスルン 無し C2 部 51，記入。アジの故パイタプの ホヒ
199 ソノムピ" シャンノ、ィ E2 部 8成人「シャンハイのj。ジャミヤンの子述 ホヒ
200 ミジドドlレジ シャンノ、ィ E2 前丁を8成j!}人た『シャンハイ(I)Joジャミヤンの子述。間 ホヒ
201 パンディ シャンノ、ィ E2 憎拙た8成人「シャンハイのJ。ラマチンの子。目u丁を ホヒ
202 ガルサシジャプ ハナ (Ms) C2 マグナイのドンロプの子 ，1ヒ
205 ツ晶子'ンドルジ ハナ (Ms) C2 マグナイのドンロプの子 ホヒ
204 トゥプデン ハ7"(MBl C2 ~81戊入。ハンディの子 ホヒ
205 ソノム 6タイジ D5 耳目8成人。ツェゲーの子 ホヒ
206 パンアィ 無し EG };t 8 I1記入。ヌJレムの1早速 ホヒ
201 グンダグ 錯し E6 部 51，成人。ヌルムの前述 ホヒ
208 ソプfラ ハナ (MB) C2 ?グナイのドンロプの子 ホヒ
209 ツ且ベグジャプ ノ、ナ (MB) ソタソの ホヒ
210 ピデリヤー 5タイジ F3 ，"レワという ，1ミヒ
211 ')ングワ 5グイジ F13 ホヒ
19 
91 消代モンゴルの比丁冊に見るタイジの血統分校集団(中村)
No 名前 パグ 家系 ロ阻 間丁
212 ホルジ 5タイジ ，1 ホヒ
213 ゴンポジャブ 7?イジ ホヒ
214 ニンポー 無し E6 ヌJレムのm ホヒ
215 シャラプ J、ナ (MB) B5 諸国成人。"，レサンの子 元ヒ
216 チスJレン 7タイジ A3 部 16成人ーアラーシの子 ;1ヒ
217 ワンジル 5グイジ ，1 }:tr 16成人。故パンディの子 ホヒ
218 パルジョル 銀し 1<:5 }，'( 15成人。ノールの子 *ヒ
219 トヮデプドルジ 無し{ポJレ) C5 }:ft 16 /.成人。ポルチメドの品。誕 156と虫組 可ヒ
220 ゲレグドlレジ 無し(三等} s.J 二時エリンチンドルジの子 調τ
221 マクサIレジャプ 加し (MB) B2 ナンザットドルジの子 想7
222 ツエデンジャプ ハナ (Ms) C1 ヤンサンの子 新ホヒ
223 エリシチンドルジ 7タイジ A1 ト子ゥグスジャルプ"，レの子。}1， 241メルゲン・アハイ 新
の j
224 γノムドルジ 7?イジ A3 ダシの子 l1iホヒ
225 ジグジットジャプ 7タイジ A4 舵バンジョールの子 祈
226 アム"ラン 無し E6 故シャグジの子 新 iヒ
227 ツェベグジャブ 無し E5 ツヱデンジャブの子。プレグの 新
228 ソノムピル 5タイジ FIO サンドプの子 新
220 ゴンポドルジ 5タイジ 1"1 ツエデンドルジの子 菊r
230 "ンノ"レ Eタイジ F5 ドンドクの子 新ホヒ
231 ワンナグドルジ 5タイジ '1 故パンディの子 新
232 "トジャJレプ"，レ シャンハイ E2 故ツェレンダシの子 新ホヒ
233 ドルジ 6タイジ D7 ダワーの子。見:r， 2.J[エルへムのダワーの子」 籾?
























































































































































































































































































l トホンゴル A3 
パンボ_， ~協理シャググル A4 (協混家ほか)











I I - I L-オド
トオパシ チワーン
グル → 








…の 」グワ Fl F2 
F3 
チメド F4 
3子:トゥメンヘン ナムジル F5 
(サインノヨン) アラブタン F6 I r-".ラプ→」ガプナイ F1 I 5タイジ
-ロ ? : ドルジ F8 
4子. ヤク一一一-ロー.ドク オバシ ー←l ホンダガ Fg 
パンディ FI0 
モヤダム Fll 
ドラル チョインピル F12
ポダシリ F13 
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